


































































































既習知識：複素数平面 履修者 162名 






















問3      を満たすxを求めてください。 
 
問4 １×i の計算結果はどうなりますか。 
なぜそうなるのか説明してください。 
 












複素数平面履修者 反転として説明 14人 7.2% 
  
 
回転として説明 46人 23.1% 
  
 
無回答 66人 32.5% 
複素数平面未履修者 反転として説明 12人 5.9% 
  
 
回転として説明 11人 5.6% 

















































  ±iと回答した者（人数） 割合(％) 
複素数平面 履修者 162人中 22人 14.1% 
複素数平面 未履修者 41人中 13人 31.7% 
全体 203人中 35人 17.3% 
  









iが１つ分と考える 8 3.9 
iを文字として捉える 4 1.9 
iに１をかけても（iを１倍しても）iという 23 11.3 
iは２乗以外は文字として考える 1 0.4 
iに着目し回答 36 17.7 
１は省略できる 11 5.4 
１に何をかけても，かけたものになる 10 4.9 
１は単位元だから 1 0.4 




1に着目し回答 24 11.8 
積の法則より 1 0.4 
１×〇＝〇のように 1 0.4 
その他 2 0.9 





























iはマイナスだから分子にこない 1 0.4 
iは２乗以外は実数と一緒 1 0.4 
iは文字と一緒 1 0.4 
iに着目 3 1.4 




１に着目 6 2.9 
A÷B＝A/B 6 2.9 
１÷i=1/i 3 1.4 
公式として 9 4.4 
有理化と説明 4 1.9 
割り算は分数に表現できる 6 2.9 
その他 10 4.9 



















① 虚数単位 iの定義と2次方程式      
を満たす解との区別ができていない。 










































虚数単位 i の演算の説明が尐ないことが言える。 
図2.2 は，アンケート調査の問題点を基に，
虚数単位 i の幾何的説明を加えた指導方法と
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×i           -i         ×i 
図3.1 虚数単位 iの累乗の幾何的側面の一例 



















単位 i の累乗の説明は，虚数単位 i の累乗に
おける幾何的アプローチである。同様に，虚
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図3.2 虚数単位 iの逆数の累乗(割り算)の幾何的側面の一例 
 
 図 3.2 も実軸と虚軸を用いずに虚数単位 i
の逆数の累乗(i の割り算)を図を用いて説明



















① 虚数単位 iの定義と2次方程式      
の解との区別ができていない。 
































か取り上げ，解の公式から   となる形を導






































①   －1 = 0，        ， 









   の形のものを数と考えると２乗する 
と負になる数である。   という形になる 
ものを新しい数として考え，それを虚数単 
位 iと定めることにしよう。そう定めると， 
   はどのようになるだろう。 
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 図を提示する。 
⑨ （－１）×i を－i と表すことにすると，
（－i）×（－i）はどうなるか。 
 
⑩      の解は iと－iの２つである。 
  
















   
を考える。2 乗して－1 となる新しい数を考
え，それを虚数単位 i と定める。そうすると
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